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代表!现将五国 !" 年来 茶 园 收 获 面 积#产 量 和 单 产 的 统 计
资料比较如下$
表 ! #"# 年来五大产茶国收获面积情况比较$单位#万公顷%
资料来源!根据各国统计资料与"世界经济年鉴#整理所得
从表 # 可以看出!!" 年来印度#斯里兰卡和印度尼西亚
的茶园面积发展比较平稳!$% 世纪 &% 年代以后由于中国茶
园种植面积的扩大!在世界茶园总面积的比重逐渐下降" 中
国和肯尼亚的 茶 园 面 积 在 $% 世 纪 ’% 年 代 有 很 大 的 发 展!
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!""#!印度尼西亚为 $"#!我国最少为 %$#" 在五国中除肯
尼亚外都有绿茶的种植! 但是印度和斯里兰卡的产量非常











从表 & 可以看出!经过 ’" 多年的发展!中国和肯尼亚在
世 界 茶 叶 贸 易 中 所 占 的 比 重 增 长 最 快! 分 别 由 !(’" 年 的
&#$!)%#上升到 %""% 年的 !*)+,$!-.*,# 印度尼西亚的比
重基本保持不变!印 度 和 斯 里 兰 卡 在 这 ’" 年 当 中!在 世 界
茶叶贸易中所占的比重逐年下降! 印度由 !(’" 年的 $’.$,
下降到 %""% 年的 !&.$,!斯里兰卡由 !(’" 年的 &&.*,下降
到 %""% 年的 %"," 各国所占比重逐渐趋同!这就使得世界
茶叶市场的竞争更加激烈"








加出口" 同时表 $ 也说明!我国的国内茶叶市场潜力十分巨




自 %" 世纪 -" 年代以来我国一直拥有世界上面积最广
阔的茶园!但是由于我国的单产量非常低!使得我国虽然拥
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